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SARIPATI 
 
Buku renungan harian adalah salah satu media yang 
mendukung dalam proses memenuhi kebutuhan spiritual. Bagi 
kalangan anak muda, kebutuhan spiritual terkadang 
ditenggelamkan dengan aktifitas sehari – hari sehingga tidak 
sempatuntuk bersaat teduh. Dewasa ini banyak beredar buku 
renungan harian yang ditujukan guna membantu anak – anak 
muda untuk bersaat teduh. Future Generation ( FG) merupakan 
buku renungan harian pemuda remaja pertama yang muncul di 
pasaran. Disaat anak – anak muda lebih tertarik dengan bacaan – 
bacaan yang sifatnya lebih entertaint, FG mampu menjadi medan 
magnet besar yang sanggup menciptakan ‘love at first sight’ dan 
menarik pembaca untuk membeli FG. FG memiliki kompetitor 
tetapi ia tetap menunjukkan konsistensinya bahkan penjualannya 
terus mengalami kenaikan. Dalam promosinya FG 
mengembangkan strategi – strategi komunikasi pemasaran 
terdapat juga aspek – aspek mengenai promotion mix untuk 
memaksimalkan penjualan. Hal ini dikarenakan FG memiliki 
segmentasi yang jelas, yang mencakup di dalamnya mengenai 
usia serta mengenai agama. Beberapa strategi yang telah 
dijalankan FG adalah kegiatan promosi secara below the line 
(BTL), FG juga mengembangkan WOM ( Word Of Mouth), serta 
adanya Sales Promotion (Promosi Penjualan). Strategi – strategi 
tersebut telah menghasilkan dampak yang luar biasa, hingga 
membuat FG mampu bertahan hingga saat ini.  
 
Kata kunci : Strategi Komunikasi Pemasaran, FG, promotion mix 
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 ABSTRACT 
 
Daily devotional book is one of the media that supports the 
fulfillment of spiritual needs. Among the youngsters, the spiritual 
needs are often sunk by daily activities that they don‟t have time 
to worship God. Today, many devotional books published to help 
young people in worshipping God. Future Generation (FG) is a 
first devotional book for young people appeared on the market. 
While today youth are more interested in reading entertaining 
books, FG could become a large magnetic field which create a 
'love at first sight' and entice the reader to buy FG. FG of course 
has gotten competitors, but it keeps showing consistency and even 
continual increase in sales. FG advertising develops marketing 
communication strategies in which promotion mix aspects 
included to make the most of selling. This is because the FG has a 
clear segmentation, in which age and religion are included. 
Several strategies have been implemented by FG is a below the 
line promotional activity (BTL), Word of Mouth (WOM) 
development, as well as the Sales Promotion. These strategies 
have brought a tremendous impact that support FG surviving until 
today. 
Key Words : Marketing Communication Strategy, FG, 
Promotion mix 
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